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8 апреля 2015 г. исполнилось 60 лет доктору 
медицинских наук, профессору, академику РАН, 
заслуженному деятелю науки РФ, лауреату Госу-
дарственной премии и Премии Правительства РФ, 
заведующему  отделом общей онкологии и отде-
лением опухолей опорно-двигательного аппарата 
НИИ клинической онкологии ФГБНУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина», 
заместителю директора по научной и лечебной 
работе ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» – ди-
ректору НИИ детской онкологии и гематологии 
Мамеду Джавадовичу Алиеву.
М.Д. Алиев родился в 1955 г., в семье врачей, в 
таджикском городе Курган-Тюбе, где его родители 
работали по комсомольской путевке. Через 5 лет 
семья переехала в г. Баку. В 1979 г. М.Д. Алиев 
окончил лечебно-профилактический факультет 
Азербайджанского государственного медицинско-
го института им. Н. Нариманова и начал трудовую 
деятельность анестезиологом-реаниматологом в 
Республиканской клинической больнице в г. Баку. 
Затем перешел на работу в клинику АзГИУВ, где 
обучался травматологии и ортопедии. Поступив в 
аспирантуру ЦИТО им. Н.Н. Приорова, защитил 
кандидатскую диссертацию под руководством про-
фессора В. Д. Дедовой, посвященную вопросам 
лечения осложненных вывихов бедра у детей. В 
1988 г. М.Д. Алиев возвратился в Баку и два года 
работал заведующим ортопедическим отделом в 
клинике травматологии и ортопедии.
УДК: 616-006(091)
аКаДЕМИК ран, ПрОФЕССОр Мамед Джавадович  алиев
(к 60-летию со дня рождения)
В 1990 г. направлен в Москву в Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина 
РАМН  для прохождения докторантуры в клинике 
академика Н.Н. Трапезникова. В 1992 г. М.Д. Алиев 
защитил докторскую диссертацию, посвященную 
саркомам костей, и остался работать в онкологиче-
ском центре. К концу девяностых годов за его пле-
чами опыт лечения более чем пяти тысяч больных. 
Он проводит исследования по комбинации различ-
ных методов противоопухолевого воздействия – 
хирургии, ортопедии и нейрохирургии, внедряет 
в онкологическую практику метод Илизарова. В 
итоге удалось повысить выживаемость больных с 
саркомами высокой степени злокачественности до 
80 %, с внедрением органосохраняющих операций 
при этой локализации опухолевого процесса. В 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина ампутация становится ред-
ким хирургическим вмешательством, более 90 % 
больных удается сохранить конечности. В 1999 г. 
за эти исследования М.Д. Алиев в составе группы 
авторов был удостоен Государственной премии 
Российской Федерации. 
М.Д. Алиевым является основателем ряда ряд 
новейших научных и клинических направлений как 
в Онкологическом центре, так и в Российской Фе-
дерации, к ним относятся хирургическое лечение 
опухолей позвоночника и таза, грудной стенки и 
микро- и реконструктивно-сосудистая хирургия в 
онкологии. В 1998 г. ему было присвоено звание про-
фессора по специальности «онкология». В 2001 г. 
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после смерти своего учителя – академика Трапез-
никова – М.Д. Алиев возглавил научную школу, 
созданную этим выдающимся ученым-онкологом. 
Отделение преобразуется в отдел общей онколо-
гии, который включает в себя отделения опухолей 
опорно-двигательного аппарата, вертебральной 
хирургии, реконструктивно-пластической и микро-
хирургии. Основными направлениями научной 
и лечебной работы отдела общей онкологии 
являются: 
- комбинированное лечение сарком костей; 
- комбинированное лечение сарком мягких 
тканей; 
- комбинированное лечение опухолей позвоноч-
ника и костей таза; 
- комбинированное лечение опухолей кожи; 
- эндопротезирование крупных суставов; 
- сосудистая и микрососудистая хирургия при 
опухолях опорно-двигательного аппарата; 
- реконструктивно-пластические операции при 
опухолях опорно-двигательного аппарата; 
- реконструктивно-пластические операции при 
опухолях молочных желез; 
- комбинированное лечение опухолей опорно-
двигательного аппарата у детей; 
- научная и образовательная деятельность в 
рамках работы Восточно-европейской группы по 
изучению сарком
Результаты клинической деятельности и про-
веденных исследований обобщены М.Д. Алиевым 
в 6 монографиях, 2 методических пособиях, 5 
книгах. Всего им опубликовано более 500 научных 
работ как в России, так и в других странах мира. 
В 2003 г. Мамед Джавадович Алиев был избран 
членом-корреспондентом РАМН по специально-
сти «онкоортопедия». Через год он был назначен 
заместителем директора по научной работе РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина и директором НИИ детской он-
кологии и гематологии. 
Под руководством и при непосредственном уча-
стии  академика М.Д. Алиева проводятся сложней-
шие операции на позвоночнике, трансплантации 
костного мозга, других органов, разрабатываются 
новые методы лечения сложных видов онкологиче-
ских опухолей. Учениками и коллегами академика 
Алиева в НИИ детской онкологии проводятся ис-
следования в области создания противоопухолевых 
вакцин, работы по совершенствованию методики 
трансплантации от частичносовместимых доно-
ров. Многие исследования выполняются в тесном 
контакте с Техасским детским онкологическим 
центром в Хьюстоне.
М.Д. Алиев является главным детским онко-
логом ЦКБ УДП РФ, внештатным консультантом 
Главного медицинского управления УДП РФ, 
членом международных медицинских обществ – 
SICOT, EMSOS, EORTC. Под его руководством 
защищено 15 кандидатских и 8 докторских дис-
сертаций. В 2006 г. Мамед Джавадович Алиев 
становится лауреатом премии Правительства РФ 
в области науки и техники. В 2007 г. М.Д. Алиев 
был избран академиком РАМН, а в 2011 г. – дей-
ствительным членом РАН. 
Научная школа  онкоортопедии РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина, руководимая академиком М.Д. Али-
евым, обладает крупнейшим в мире опытом лече-
ния более 10000 пациентов с опухолевыми пора-
жениями опорно-двигательного аппарата. 
В 2009 г. по инициативе М.Д. Алиева была соз-
дана «Восточно-европейская группа по изучению 
сарком» (East-European Sarcoma Group), основной 
задачей которой является  улучшение качества 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи больным саркомами костей, мягких тканей, 
а также научная и образовательная деятельность в 
этой сфере. В группу входят ведущие специалисты 
научно-исследовательских институтов онкологии 
России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Арме-
нии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикиста-
на, Киргизии. Под эгидой этой исследовательской 
организации издается научно-практический жур-
нал «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли 
кожи».
В коллективе, руководимом академиком 
М.Д. Алиевым, сложились крепкие традиции пере-
дачи научного и клинического опыта из поколения 
в поколение. Как хранитель традиций и глава на-
учной школы, академик М.Д. Алиев особую роль 
отводит молодым научным кадрам, познающим 
основы онкоортопедии.  Каждый год молодые 
ординаторы, стажеры и аспиранты начинают свои 
первые шаги в клинике общей онкологии РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина. Постепенно повышая уровень 
знаний и навыков, защищая кандидатские и доктор-
ские диссертации, уже в качестве подготовленных 
специалистов они продолжают свою лечебную и 
научную работу в Онкологическом научном цен-
тре или в других лечебных учреждениях России 
и стран СНГ.
Редакция «Сибирского онкологического жур-
нала», сотрудники Томского НИИ онкологии от 
всей души поздравляют Алиева Мамеда Джавадо-
вича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в активной и 
плодотворной деятельности на благо отечествен-
ного здравоохранения и медицинской науки!
